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\m A ñ o I.—Número T nnwn S E P U B L I C A L O S L U N E S Y V I E R N E S Teruel 23 de Sepíiembre 1932 
LOS radicales aragoneses 
Con motivo de una 
i n t o r m a c i o n 
Parece que el «Diario de Lisboa» 
en cuya capital se encuentra el se-
ñor Lerroux, le atribuye unas de-
claraciones que los corresponsales 
transmiten a la Prensa española. 
Según la referencia telegráfica, el 
señor Lerroux «desmiente los ru-
mores circulados acerca de que 
piensa abandonar la jefatura del 
partido radical, rumores que atri-
buye a sus amigos de Aragón, que 
no han podido invalidar la opinión 
que el señor Lerroux y su partido 
tienen haoe mucho tiempo del Es-
tatuto, el cual debe ser seguido de 
las otrasjregiones para que no cons-
tituya un privilegio». 
Los periódicos, impulsados por el 
natural deseo de servir la actuali-
dad recogeh írecuentemente el pa-
recer de aquellos hombres que, por 
su posición destacada en los parti-
dos o por su autoridad personal, di-
rigen o encauzan la opinión públi-
ca. Lo que ocurre frecuentemente 
es que por circunstancias ajenas a 
la voluntad del periodista éste no 
refleja con exactitud lo que ha oí-
do, y aún se dan casos de que el 
informador desaprensivo, cuando 
la reserva inquebrantable del inter-
viuvado lo decepciona, pone en su 
boca juicios o conceptos que son 
de la invención exclusiva de quien 
informa. 
Invención o interpretación equi-
vocada, lo que rechazamos en ab-
soluto es que el «Diario de Lis-
boa»—, o sus intérpretes al través 
dé los hilos telegráficos—, haya re-
flejado exactamente lo dicho por 
el señor Lerroux, si algo ha dicho, 
en lo que concierne a sus correli-
gionarios de Aragón. E importa 
mucho a éstos, y a mi como uno 
de ellos, hacerlo constar. 
Cierto, que hace días, no sabién-
dose qué inventar ya contra el ilus-
tre jefe republicano, se puso en cir-
culación la especie de que abando-
naba la dirección del partido radi-
cal. Semejante patraña, si procuró 
algún entretenimiento a los menti-
deros políticos de Madrid por nadie 
fué tomada en serio. El señor Le-
rroux, en la plenitud de su fuerte 
mentalidad y del vigor físico, y po-
seedor de la absoluta adhesión de 
su partido, el más potente y mejor 
organizado de los republicanos, ac-
túa como su jefe en la indiscutible 
intangibilidad de su antiguo presti-
gio. Cuando sobreviene la renuncia 
de la dirección de un partido es 
porque la salud falta o porque se 
manifiesta en el partido desconfian-
za para con el jefe. Si ninguno de 
estos factores existen ¿por qué ha-
bría el señor Lerroux de renunciar 
la jefatura de la agrupación radical? 
Comprendiéndolo así, nadie, repe-
timos, dió el menor crédito a la pa-
traña de su renuncia. Pues todavía 
e"s más absurdo que semejante ru-
mor naciese en el partido radical 
de Aragón, y más absurdo aún que 
nos lo atribuyese el señor Lerroux 
conociendo como conoce la idio-
sincrasia y el modo de pensar de 
sus correligionarios aragoneses. 
Nosotros no acudiríamos nunca— 
y seguramente interpreto el sentir 
de todo el partido radical de Ara-
gón—, a procedimientos pocos ho-
nestos. Repugnan a nuestro carác-
ter la emboscada y la perfidia. Sí 
los radicales aragoneses creyeran 
que al interés político que repre-
sentan y a la solidez de su organi-
zación no convenía la dirección del 
señor Lerroux, lo dirían franca y 
lealmente dónde, cómo y cuándo 
procediese decirlo. ¿Cómo habrían 
de tirar la piedra y esconder la ma-
no? ¿Cómo herirían en la sombra a 
quienes todos los radicales, por 
afecto y admiración, pusimos y po-
nemos siempre sobre nuestro cora 
zón y sobre nuestro pensamiento? 
Es verdad que al abordar el tema 
del Estatuto catalán los diputados 
aragoneses aparecieron desacordes 
no sólo con el señor Lerroux (que, 
acaso pensando doctrinalmente co-
mo ellos, se creyó en el caso, por 
altas conveniencias de hombre de 
gobierno que podían obligar a él y 
no a nosotros, a votar él Estatuto), 
si que también con la casi totalidad 
d é l a minoría radicaL parlamenta-
ria. Es cierto que sin ningún visible 
propósito de captación, cuando en 
el seno de la minoría se consultó a 
los diputados que la integran, los 
aragoneses recabamos libertad de 
acción para votar en contra o abs-
tenernos. Es cierto que entonces 
declaramos que nuestra actitud 
obedecía a estímulos de la propia 
Conciencia y al de obrar de acuer-
do con el sentir de los radicales 
aragoneses, y que, en último caso 
para no aparecer como indiscipli-
nados o claudicantes estábamos 
dispuestos a renunciar nuestras 
actas. Todo eso es verdad y se pro-
dujo sin subterfugios ni sombras, 
pero ¿qué tiene que ver con el res-
peto y el cariño de los diputados 
aragoneses para el señor Lerroux, 
ni con la adhesión a su jefatura, en 
ningún momento vacilante ni tibia? 
7 siendo esto así y sabiéndolo 
como lo sabe el más autorizado re-
presentante del republicanismo his-
tórico, ¿quién podría atribuir mane-
jos ocultos de los que se deriven 
rumores despreciables a los amigos 
que el señor Lerroux tiene en Ara-
gón? 7 menos que nadie habría de 
atribuírnoslos el señor Lerroux no 
J « epublieana R a J i e a l 
•Se pone en conocimiento de todos los afilia-
dos a esta Agrupación que el p róx imo domin-
go día 25. a las cuatro de la tarde se ce lebra rá 
Junta General Extraordinaria, siendo la orden 
del dia a tratar la siguiente: 
1. Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 
2. ° Discusión y aprobación de la Reforma 
del Reglamento. 
3. ° Elección del cargo de Vicepresidente. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de los asuntos a dis-
cutir, se ruega encarecidamente su asistencia a 
todos los socios. 
Por acuerdo de la J. D . 
El Secretario, 
JOSÉ RIVERA 
Teruel y Septiembre de 1032. 
D u e » t r o r r 
Guía espiritual dé los buenos republicanos titulábamos a esta 
sección en nuestro pasado número. Si el lector nos babía bonra-
do con sus esperanzas, apreciará <íue no las defraudamos. 
La universalidad y solvencia de los nombres c(ue avaloran 1«« 
cartas c(ue insertamos, nos relevan de discurrir acerca de la per-
sonalidad de los firmantes, sin duda alguna, dos virtuosos del 
republicanismo tíue nacieron aureolados por la fama y ban viví-
do queridos, respetados y admirados por el míjindo entero. 
E l primero, fué áloria legítima de España. £ 1 segundo, por 
dicba nuestra, fué y continúa siéndolo. Ambos ilustran tftda 
una época y presiden toda una bistoria. 
No Queremos profanar con elogios el santuario de estos cí-
clopes del saber, pero permítasenos al menos, lanzar esta pro-
mesa: sí las cartas c(ue inauguran nuestra nueva sección signifi-
can un sedante para los ciudadanos <lue verdaderamente aman 
la República, y el interés y la belleza de <íue están bencbidas 
colman sus deseos espirituales, tenemos asegurado el éxito, por-
ciue en este caso todas cuantas poseemos —documentos valiosos 
c(ue profetizan un becbo ya consumado— son dignas de figurar 
en el emocionario «De nuestro archivo». 
D O S C A R T A S 
V I L L A F O N T A N A R O S A - . , 1C)9, 
-»•• , /-xt , , x 22 septiembre 1923 
M e n t ó n (Alpes-Mantimes) 
Querido Alejandro: Como vivo lejos de E^spaña y só-
lo sé de ella lo que cuentan los periódicos franceses, me 
veo aíáo confuso para poder apreciar lo que pasa por 
aKí. Por un lado veo una dictadura militarista; por otro 
lado leo que los dictadores militares te Kan llamado pa-
ra consultarte y tal vez para pedir tu colaboración. Fran-
camente no sé qué pensar y te rueéo me envíes dos l íneas 
nada más , para que me sirvan de guía. Piensa en m i si-
tuación. E l 8 de Octubre me voy a Par í s y el 20 me em-
barco para dar la vuelta al mundo. Este viaje alrededor 
del mundo durará basta principios de A b r i l de 1924. 
T ú sabes que aunque yo vivo alejado de la política 
vulgar y ordinaria de los tiempos de paz, soy un repu-
blicano a estilo románt ico, deseoso de trabajar por el 
implantamiento de nuestros ideales; directa o indirecta-
mente. T a m b i é n sabes que me tienes a tus órdenes para 
todo trabajo extraordinario, para toda polít ica que salga 
de los moldes vulgares. 
Si te escribo esta carta es para pedirte que me digas a 
vuelta de correo si puedo irme a dar la vuelta al mundo 
o si, en vez de ésto, debo quedarme aquí o i r a E s p a ñ a . 
Nada me importa perder el viaje si t u crees íïue vale la 
pena desistir de^ l . 
Recibe un abrazo de tu amigo de siempre, 
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
• * 
* * 
Madrid 3 de Octubre de 1923. 
Querido amigo Vicente: A l llegar de u n viaje a Ca-
narias, be recibido tu carta. Te be contestado provisio-
nalmente con u n telegrama. 
N o me ba sorprendido ese acío tuyo, porque eso 
es. Lo esperaba, mejor dicbo, contaba con él en una o en 
otra forma. Me bubiera atrevido a suponerlo realizado, 
porque ello responde a t u temperamento y completa la 
gloria de tu personalidad. Mucbas gracias por el bonor 
de baberme elegido para esas manifestaciones. 
Pensando y midiendo lo que tengo que decir, no te 
aconsejo que renuncies a tu viaje, pero te ruego que pa-
sado u n mes vayas poniéndome un radio o un cable des-
de cada nueva nación que Visites, por si llega el caso de 
notificarte algo definitivo o de llamarte oficialmente. 
Difícil es razonar este ruego en una carta, pero tú lo 
adivinarás todo. 
Lo que ba de suceder está en marcba y nadie podrá 
atajarlo. Torcerlo puede que sí. Y de eso trato, de que no 
lo tuerzan. 
Y a no bay salvación para la monarquía : la da el gol-
pe de gracia lo mismo que la res tauró . 
Esta es una revolución sin tragedia. Incruenta por 
que la raza sufre de letargo, de pereza, de pesimismo. 
Apesar de que el becbo baya sido militarista, atropella-
do^ y de que concurran en él deplorables circunstancias, 
es lo cierto que se ba recibido bien y que sus promotores 
o ejecutores están bien intencionados. 
Fracasará pronto; fracasará sin remedio. N o bay pre-
paración n i competencia en los promotores. Carecen de 
ideal político. N o puede bastarles para triunfar el patrio-
tismo, que es un sentimiento y no un pensamiento. Y 
como, además, no pueden presentarle colaboración los 
caídos, por dignidad, n i las izquierdas por no gastarse 
estérilmente, necesariamente se ban de entregar a las de-
recbas reaccionarias. Pero éstas no tienen bombres, n i 
organización, n i masas: i rán al fracaso. 
Durante esta evolución, se b a r á un «frente único» de 
las irquierdas radicales, sin sus viejos y gastados caudi-
llos. Y entonces la opinión, que está despertando, les em-
sólo porque de antiguo conoce 
nuestra lealtad y sinceridad, si no 
porque a él le veda semejante posi-
ción el rango moral que lo distin-
gue. 
Bg, pues, indudable que el «Dia-
rio de Lisboa» no ha reflejado con 
exactitud lo dicho por el ilustre je-
fe radical o que los corresponsales 
no han transmitido con exactitud 
lo publicado por el periódico por-
tugués. Y en ese convencimiento 
estas aclaraciones hubiesen queda-
do inéditas a no saber que la mali-
cia y la mala voluntad andan suel-
tas y que su rodar produce la bola 
de nieve... 
DARÍO PÉREZ. 
Calatayud, septiembre, 1Q32. 
A LAS AUTORIDADES O A 
QUIEN DEBA RECOGERLO 
El pueblo a que hago referencia 
al encabezar estas líneas no está en 
las Hurdes, este pueblo es Santa 
Eulalia del Campo. 
Para poner las cosas en su térmi-
no, diré que incomunicado total-
mente no, ya que por lo menos 
funciona el correo, y señores por 
qué no decirlo, que un pueblo de la 
importancia industrial, agrícola y 
c o m e r c i a l como Santa Eulalia 
cargue todo el peso de estos servi-
cios sobre una persona solamente, 
ni es justo, ni es humano. ¿Podrá 
el cartero, aunque, ponga—como 
pone—todo su entusiasmo, con el 
ímprobo trabajo que pesa sobra él, 
y que consiste en recibir cuatro ex-
pediciones diarias, hacer el aparta-
do y todos los servicios que eso lle-
va consigo para VEINTIUN pue-
blos, distribución y reparto de éste, 
etc., etc.? 
Pues bien, sobre éste modesto 
funcionario, por si no era suticien-
te el trabajo que sobre él pesaba, 
hace más de dos meses tiene que 
hacer también de repartidor de te-
legramas; llevamos todo ese tiem-
po con la estación telegráfica ce-
rrada. 
Se me dirá ¿de quién la culpa? 
No es mi propósito inculpar a na-
die; este mi modesto ruego no tiene 
otra finalidad que la de que llegue 
a oídos de quien deba llegar y vean 
de subsanarlo; no pedimos golle-
rías, nada más pedimos funcione lo 
antes posible la estación, bien sea 
telegráfica o telefónica y se implan-
te la estafeta de correos, que si mal 
no recuerdo, está ya incluso apro-
bada por la Superioridad. -
Ni por un momento se puede se-
guir en este estado de cosas, en el 
que un pueblo, que sus límites casi 
se rozan con la capital de la pro-
vincia, estemos en cuanto a estos 
servicios como en el más apartado 
rincón del planeta. 
¿Seguiremos como estamos? ¿Sa 
subsanará esta injusticia? 
Las autoridades tienen la palabra. 
MALO 
Santa Eulalia y Septiembre. 
¿Que pasa en A. C. T.? 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
¡ i i i ipr ipa 
La sección de «Vuelos sin motor» 
adscrita a la A . C. T. se separa de 
ésta formando sociedad aparte. 
El hecho nos sugiere algunos co-
mentarios que hace algún tiempo 
estuvimos tentados a realizar. No lo 
hicimos por si acaso adolecían de 
fundamento sólido. 
Ciertamente nos parece descabe-
llado la existencia de dos socieda-
des culturales, tanto más, cuando 
este sentino cultural de educación 
y prógreso necesariamente necesita 
de unión, ea vez de separación. 
Es conocido de todos—hay que 
ser sinceros—la incuria en que es-
tamos sumidos no por falta de prin-
cipios, sino más bien por dejadez y 
apatia. La existencia de dos socie-
dades similares, puede reportar be-
neficios por eso que se llama com-
petencia o estímulo, pero práctica-
mente los resultados son contra 
producentes por que es restar fuer-
zas a un todo común que bien orien-
tado, daría evidentes y reales frutos. 
«Los Amigos del Arte» están rea-
lizando una verdadera labor cultu-
ral plasmada recientemente en su 
último concierto; hemos de recono-
cer sinceramente y sin pasiones que 
el solo resultado de reunir tanto ele-
mento disperso constituye éxito, y 
si eso por si constituye triunfo, que 
calificativo daremos a esa realidad 
educativo-musical de divulgación y 
deleite? 
Más volvamos al punto de par-
tida. 
«Vuelos sin motor», se separa pa-
ra formar sociedad aparte y su se-
paración la justifica su vida misma, 
dependiendo únicamente del Esta-
do, por que de él recibirá la savia 
suficiente para su desenvolvimiento 
económico. 
La labor realizada por don Luis 
García del Moral, presidente de es-
ta Sociedad, ya da sus frutos y 
cuando el público vea la cristaliza-
ción de todo ese esfuerzo y entu. 
siasmo, justificará la idealidad de 
ese grupo de muchachos que en 
momentos de excepticismo, ia ma-
yoría del vulgo denominó con el 
calificativo de ilusos y tontos. 
Los Aero Clubs de todas las re-
giones hacen una serie de adelan-
tos sin fin, como tal vez no se espe-
raba y debemos honrarnos con 
que Teruel no vaya a la zaga en 
cuanto al ritmo corriente de los 
actuales tiempos, quedando como 
siempre lo fué, obscurecida y olvi-
dada. 
Triunfa el Aero Club al que de-
seamos vida próspera y éxitos sin 
fin y vea la « A C. T.» cuya vida 
de resultados positivos es cada vez 
más obscura 'y dudosa de unirse 
con «Amigos del Arte» ya que a: 
hacerlo así, realizará seguramente 
el mayor acierto cultural que pueda 
desear, dentro de su caduca e ines-
plicable vida. 
33 
pujará. Y entonces un nuevo golpe de Estado mili tar , 
pero no militarista, t raerá el poder a nuestras manos... 
Oja lá siga siendo la revolución basta este momento 
parca ordenadita e incruenta, porque s: la fiera despierta 
de su letargo y saborea no más la sangre, la tragedia 
puede llegar a ser espantosa. 
Y si las cosas ruedan sobre esos o parecidos carriles, 
entonces será cuando nos barás falta, más falta quiero 
decir. Y si te llamo, ven sin demora, porque sará que te 
necesitan la Patria y la República. 
Te abraza cordialmente, 
À . LERROUX 
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Casa de A r a g ó n 
M A D R I D 
CONCURSO DE CANTARES 
DE JOTA 
La Casa de Aragón en Madrid, 
entre los festejos que prepara para 
solemnizar las fiestas que anual-
mente celebra el 12 de Octubre, 
abre un concurso de cantares, bajo 
las siguientes 
BASES DE CONCURSO 
1. ° Cada concursante, tendrá 
derecho a remilir seis cantares de 
Jota originales en sobre cerrado, 
dirigido al presidente de la Casa de 
Aragón (Príncipe, 18 y 20). 
2. ° Dentro del s,obre que con-
tenga los seis cantares, que no lleva-
rán firma ni indicación alguna s i ró 
un lema breve y de libre elección,' 
se incluirá otro sobre de menores 
dimensiones, cerrado y lacrado, 
conteniendo el nombre del autor 
de los cantares remitidos, con la 
designación del lema que los dis 
tinga y la dirección del autor, cuyo 
sobre no será abierto, sino en el 
caso de ser premiada la composi-
ción. 
3. ° Se otorgarán tres premios, 
1.°, 2.° y 3.°, que consistirán en 
una medalla de Oro, una de Plata 
y otra de Cobre, respectivamente. 
4. ° El concurso quedará cerra-
do el día 6 de Octubre próximo ad-
mitiéndose las composiciones, so-
lamente las que se reciban hasta el 
correo del día expresado inclusive, 
5. ° Los premios se otorgarán a 
los seis cantares que cada autor 
presente si la totalidad de aquellos 
merece una distinción, a juicio del 
Jurado que se nombrará. 
6. ° Los cantares premiados, 
quedarán como propiedad ds la 
Casa de Aragón y serán leídos, pu-
blicando el nombre de sus autores, 
en los festivales de jota que la Ca-
sa de Aragón está organizando. 
C A S A D E A R A G O N 
Esta Entidad ha organizado entre 
otros festejos para conmemorar la 
fiesta de su Patrona Nuestra Seño-
ra del Pilar, un Certamen oficial de 
Jota que se celebrará con arreglo a 
las siguientes 
B A S E S 
1. a Para tomar parte en este 
Certamen los cantadores de ambos 
sexos y las parejas de baile, debe-
rán inscribirse hasta el día 8 de Oc-
tubre en la Casa de Aragón, Prínci-
pe 18 y 20, o en Zaragoza con don 
Angel Abad Tardez, Echeandía, 
24. 
2. ° El Certamen se celebrará en 
el Circo Price, tarde y noche. 
3. a En el de por la tarde se dis-
putarán todos los cantadores ins-
criptos 4 premios, o sea 2 primeros 
premios para cantador y cantadora, 
y 2 segundos en la misma forma. 
4. a La cuantía de estos premios 
será de 200 pesetas los primeros y 
100 los segundos. 
5. a En el mismo concurso, las 
parejas de baile se disputarán tres 
premios: 1.°, de 300 pesetas; 2.°, 
de 200, y 3.°, de 100. 
6. " En el concurso de la noche 
se disputará un premio de 500 pe-
setas entre los cuatro cantadores 
premiados por la tarde y todos los 
que tengan ganados primeros pre-
mios en otros Certámenes. 
7. a En los concursos se canta-
rán por la tarde tres estilos libres y 
en el de la noche cuatro, debiendo 
dar a conocer a la Comisión orga-
nizadora previamente las letras de 
las coplas. 
8. a Todos los cantadores y pa-
rejas de baile, vienen obligados a 
tomar parte en los concursos o fue-
ra de ellos. 
9. a Es obligatorio vestir el traje 
regional. 
10 Los cantadores podrán ser 
acompañados por su maestro. 
11. El Jurado estará formado 
por personas competentes y facul-
tado para adjudicar los premios en 
la forma que estime conveniente, 
incluso declarar desierto el que en-
tendiese que no había merecedor 
de él. 
12. Las determinaciones del Ju-
rado serán inapelables, sometién-
dose por tanto los concursantes a 
su deliberación. 
BIBLIOTECA BE LA BIPUTA 
CIOM PBBVimiAL 
Se ha abierto de nuevo al públi-
co, terminadas las vacaciones esti-
vales, esta Biblioteca con el hora-
rio y forma acostumbrados. 
» 
* * 
La dirección de la Biblioteca rue-
ga a los cursillistas del Magisterio 
la devolución de los libros que le 
fueron prestados durante el período 
de verano, ya que terminaron las 
circunstancias que aconsejaron di-
cho préstamo. 
«evo procurador 
Esta mañana en nuestra Audien-
cia provincial, ha prometido el car-
go de procurador, el joven abogado 
don Marcial Laguía Paracuellos. 
A l acto asistieron diversos letra-
dos de este Colegio, como así mis-
mo los procuradores de Teruel. 
Nuestra enhorabuena al nuevo 
procurador. 
Anuncie en «Eí Radical» 
tLorizo Legítimo Je Pampl ona 
DE L A 
los númei 
orteo celebrado ¿Ldía_2I 
del actual, han resultado premiados1 
li eros que se detallan a con 
tinuación, todos ellos expendidos 
en la Administración de esta capi-
Viuda dê  Die^o Mina M^TaguLnucstro buen amig0 
. Con 9 .000 pesetas, 38.340, y 
con 500 pesetas, 1.558, 5.934, 
10.790, 11.773, 14.321, 19.552 y 
1 9 ? 5 5 « ^ _ - 6 / S Q o » 
Nuestra enhorabuena a los afor-
Eí mejor de España. Lo acaba de recibir «Bar 
M a d r i l e ñ a » . - P í a z a de Caries Casíeí, 7 
Casa EDÍIILÍO HERRE! 
Radio-Receptores y Radio-Fonógrafos 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
La Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
AGEflCiA COIÍIERÜIAL: RamOn y m , 19 
Comité local dei Partido Batlical de Teruel 
De interés para nuesíros afiliados 
Se está confeccionando por este Comité la formación 
de un REGISTRO D E I N S C R I P C I O N D E LOS 
A F I L I A D O S Q U E SE E N C U E N T R E N S I N T R A . 
BAJO, al objeto de gestionar en caso necesario ver el 
medio de proporcionarles colocación. 
En virtud de lo expuesto se ruega a todos los afilian 
dos cine se encuentran en estas circunstancias, c(ue Ka par^ 
tir de esta fecKa se sirvan pasar por esta Secretaría (pla^ 
za de la Libertad, 3) , de ocko a nueve de la noebe con el 
fin de proceder a su inscripción, debiendo kacer presente 
este Comité <ïue todos aquellos c(ue no estén inscriptos en 
el Registro (íue se menciona, no tendrán derecKo alguno 
sobre los cíue hayan cumplido este reçíuisi^o. 
Así mismo se les recuerda la actuación de la oficina 
cine está constituida para el despacho de los asuntos cine 
deseen ventilar los afiliados, cuya oficina viene actuando 
con feliz éxito desde su inauguración, bien entendido cine 
dichas gestiones son completamente gratuitas. 
Teruel a 3 l de Agosto de 1933.—P. A. del C. L .—El 
Secretario, Jesús Esquiu. 
Vinos y Coñac 
Pedro Domecq y C.a 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ria de los dos tercios del Marchenudo. Los viñe^ 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac DomecíJ 
Registro civiljepuel iMCe 25 
Nacimientos.—José Hersilio Ruiz 
Lanzuela, hijo de José Hersilio y 
Consuelo. 
Antonio Julián Cativiela, de Joa-
quín Julián y Elisa. 
Ramón Ortiz Santiago, de Jorge 
y Filomena. 
José Antonio Pérez Marqués, de 
Domingo y María. 
Andrionico Mezquita Mezquita, 
de Cándido y María. 
Defunciones.—Francisca Planas 
Martín, de 72 años, a consecuencia 
de senectud. Hospital provincial. 
Antonio Sender Sánchez, de 31 




En el Instituto y en las Normales 
de Maestros se nota extraordinaria 
animación con motivo de los exá-
menes que se están realizando. 
Oportunamente daremos cuenta 
de los resultados llevados a cabo 
en tan importantes Centros de en-
señe nza. 
A 
m m DE REPURACIOHES 
DE T O D A C L A S E DE 
MAQUINARIA 
Motores de e x p l o s i ó n . - A u t o m ó v i l e s 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
311 
E s t a L I e c i m i e n tos J e \ u r n o 
Estancos.—Los de las calles Joa-
quín Costa, Ramón y Cajal y Ave-
nida de la República. 
Farmacias. — Las de Giménez 
Bayo y García Quílez. 
Panaderías.—Las de Bautista San 
Juan y Miguel Martínez. 
Vea V nuestra información 
de cuarta página 
Bn ausencia del alcalde señor 
Sabino, se hace caigo del despa-
cho el teniente alcalde don Mar-
celino Esteban. 
— Terminado el pei iódo de va-
caciones regresa a esta población 
don Antonio Desbertrand, catediá-
tico de Matemáticas del Instituto 
geneial y técnico. 
— En el coneo déla noche regie-
sa de Zaragoza el ingeniero don 
Eustaquio F . Miianda, acompaña-
do de su bella esposa doña Am-
paio Benito y de su no menos be-
lla heimana política doña Peira 
Benito. 
— A 606'67 pesetas ascendió lo-
lecaudado poi consumos en los 
fielatos de esta capital. 
— Descargan fuertes tormentas en 
Málaga , ocasionando considera-
bles péidfdas y numerosas desgia-
ci'as. Cerca de la citada ciudad se 
han recojidó 76 cadáveres. Cuatro 
puentes han sido airastiados poi 
la coiriente y vaiios edificios han 
sido destiuídos. 
También en Vélez-Málaga ha 
sembrado el rio la destiucción y la 
ruina, recogiéndose a 10 cadáve' 
res; en Colmenar, 32; en Rio/on-
do, 3; en Benamayosa, 8. E s es-
pantosa la miseua que se aprecia 
en todo aquel ¡io, por lo que se 
ha pedido auxilio al Gobierno. 
— Entre el alcalde de Madiid y el 
ministio de Hacienda existe tiran-
tez de i elaciones oficiales. Aquél 
había prometido a Sánchez Toca 
que el dia 75 le entregan'a el p í o 
yecto de compensaciones tu bu ta-
nas a la libre en ti a da de los vinos 
y ha pasado el 75 y no lo ha he-
cho. 
Toca está molestadísimo y Mau-
ra funciona de amigable compone-
doi. 
La ¡tepiiía y los \mm\ 
Seguramente que el título que 
antecede a estas líneas, guardará 
para muchos la sorpresa de no re-
lerirse a ningún caso de censura, 
pues ciertamente son muchas las 
veces que la prensa se ocupó del 
funcionario dentro de la República 
y no siempre para elogiarle; pero 
la realidad suprema realeza de todo 
lo existente, obliga hoy a batir pal-
mas sinceras en honor de un fun-
cionario de Hacienda. 
En el B. O. del día 17 de los co-
rrientes, se inserta una circular de 
j la Tesorería de Hacienda de esta 
I provincia, que merece divulgue 
I' el espíritu renovador que la encar-na. Su autor, el amigo Cano (M.), 
I que para quien le conozca no le 
extrañará nada su actitud, nos ha-
bla de los deberes que deben cum-
plirse con relación a la recauda-
ción de los tributos, problema co-
mo él bien dice «la República tiene 
en estudio para acometer con pro-
pósito de renovación radical», y 
como muestra evidente de sus de-
seos hace un llamamiento a las au-
toridades y público: «Esta Tesore-
ría de Hacienda se cree obligada a 
solicitar de las autoridades locales 
repubicanas, que por serlo son del 
pueblo y están en el deber de ex-
tirpar lacras viciosas del pasado ré-
gimen y así mismo los contribuyen-
tes, como tales y como hijos del 
pueblo, deben demostrar con prue-
bas, que un régimen por ellos traí-
do, a ellos debe también no sólo su 
consolidación, sino el saneamiento 
de su Hacienda.» 
Este caso tan poco frecuente en 
la prensa oficial, nos mueve a feli-
citar al funcionario señor Cano, 
porque además nos consta, que así 
como «todos los cuerpos obedecen 
a la gravedad», este acto democrá-
tico que comentamos es un fenó-
meno que enaltece la naturaleza 
del ser que lo engendró , muy ne-
cesario en la burocracia española, 
cuando se trata de la regeneración 




En la sesión celebrada ayer se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital Pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Traslado de la niña expósita Jo-
sefa Azcárrega a la Casa de Benefi-
cencia, a petición de la Alcaldía de 
Berge. 
Salida de la Casa de Beneficencia 
de la acogida Isabel Morales. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el alcalde de Celia del acogido 
de lactancia José Martínez. 
Ingreso en la Casa de Beneficen-
cia del acogido de lactancia Joa-
quín Asensio, de Vinaceite. 
Conceder un mes de licencia al 
oficial 3.° de Intervención don Juan 
Andrés Ferrando. 
Precios medios. 
Remitir a la Delegación de Ha-
cienda el expediente formado por 
el Ayuntamiento de Cobatillas soli-
citando perdón de contribución. 
Idem del de Hinojosa de Jarque. 
Publicar en el «Boletín oficial» el 
anuncio referente a los expedientes 
de Ariño y Jorcas solicitando per-
dón de contribución, para conoci-
miento de los demás pueblos de la 
provincia. 
Desestimar el solicitado por el 
Ayuntamiento de Griegos. 
Aprobar el reparto formado por 
la Administración de Rentas Públi-
cas de esta provincia, de las cuotas 
a satisfacer al Tesoro Público en el 
año 1933 por el concepto de rique-
za rústica. 
Idem una factura de la Sociedad 
«Electro Lux» por un aspirador pa-
ra limpieza de la Casa Palacio. 
Idem otra factura de don Luis La 
Barbera por cuatro oleografías de la 
República. 
Autorizar al delegado de la Casa 
Provincial de Beneficencia para ad-
quirir diversos artículos con destino 
a dicho establecimiento. 
Aprobar las dietas devengadas 
por el Tribunal contencioso admi-
nistrativo durante el mes de Agos-
to. 
Idem cuenta presentada por el 
bibliotecario de la Diputación por 
adquisición de libros. 
Id . cuenta de los gastos ocasio-
nados durante el mes de Agosto en 
las fundaciones de un punte -en el 
camino vecinal de Fuentes Claras 
a la estación de Caminreal. 
Id. padrones de cédulas remitidos 
por varios Ayuntamientos 
Resolver las relaciones formula-
das contra el expediente que se les 
instruye por defraudación al im-
puesto de cédulas, a don Tomás 
Fortea y a don Aniceto Mengod. 
Que se tenga en cuenta en la 
próxima habilitación de crédito, el 
presupuesto adicional para conser-
vación de caminos presentado por 
la sección de Vías y Obras. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Cuevas Labradas un suplemento de 
anticipo por la construcción del ca-
mino vecinal hasta completar la 
cantidad de 11.000 ptas. 
Solicitar del Estado por media-
ción de la División Hidráulica del 
Júcar, a cuya zona pertenece, la 
construcción del pantano de los A l -
camines. 
Adherirse a la petición formulada 
por varias corporaciones y entida-
des a fin de que se conceda al d i -
putado de las Constituyentes, presi-
dente de la comisión de Reforma 
Agraria, don Ramón Feced, la en-
comienda de la orden de la Repú-
blica en premio a su labor realizada. 
Felicitar en nombre de la Corpo-
ración al señor Iranzo, diputado a 
Cortes, por el encomiástico calor 
por él desarrollado como miembro 
de la comisión de Estatutos. 
Solicitar de la superioridad la 
construcción de un edificio con 
destino a la Cárcel y ofrecer al Es-
tado contribuir con un tanto por 
ciento que se fijará el día que se 
conozca el total importe del presu-
puesto de las obras. 
Conceder al vocal de esta Comi-
sión gestora señor Fabre, 20 días 
de licencia y que durante su ausen-
cia se encargue de la Delegación 
de los servicios de Vías y Obras el 
señor presidente de esta Corpora-
ción. 
Muy importante 
A los efectos de A d -
ministración, entién * 
dése, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co -
mo suscriptores. • 
L e a Vd. «Eí Radical» 
La [asa i Mal y Loza 
Gran surtido para Fondas, Bares y Cafés.— 
Artículos para regalos.—Material eléctrico.— 
Las mejores lámparas eléctricas, con descuento 
para cantidades. " • 
MÍ ORTIZ H l H . H o z , 18 
5®e 
Muebles M A I C A S 
Ultimas nouedades en anicnios para regalos. 
M i y [ajal. 41 al 45 (antes Sao Joaoj.-TERIl 
É te-:: - » t > = F = a | i | t P = : - « « < - — O t á B 
Número 
i r - -
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mm m S O M A D 
VIAJEROS 
Regresó a Madrid, después de. 
pasar unos días entre nosotros don j 
Enrique Sánchez-Vegas y esposa. 
— De paso pa^ Ademuz, hemos \ 
saludado a nuestro buen amigo don 
Luis Rivera. 
— De Alcafííz, la bella señorita 
Carmen Domènech en compañía de 
su hermano don Luis. 
— De Oliete, nuestros buenos ami-
gos don Marcos Andreu y don Jo-
sé Quílez. 
— Después de pasar una tempora-
da con sus familiares los señores 
de González, marchó a Barrachina 
la distinguida señorita Maruja Ca-
zaña. 
— Regrésó de Madrid la gentil se-
ñorita Matilde Carvajal. 
— De Sarrión la simpática señorita 
Amparito Catalán. 
— Marchó a Valencia don Segun-
do Simón y señora. 
ENFERMOS 
Se halla enfermo al extremo de 
inspirar serios cuidados, el capitán 
de Ingenieros retirado, paisano 
nuestro, don José María Sarmiento. 
Celebraremos su pronta mejoría. 
Lápidas v manióles 
J u a n B a u f i s l a B o l e a 
ARTE EN PIEDRA 
Ramón y [alai, numero ü7 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Desmint iendo una 
i n f o r m a c i ó n 
Como quiera que en una 
información de Lisboa se 
decía que el señor Lerroux 
durante su estancia en 
aquella capital, había de-
clarado que el rumor de su 
dimisión de la jefatura del 
partido radical parecía ha-
ber salido de sus partida 
ríos de Aragón desconten-
tos de la forma de apre-
ciar él la concesión del Es-
tatuto de Cataluña y que 
en, Zaragoza se celebraría 
una asamblea del paitido 
radical, los diputados de 
íste partido por Aragón 
comisionaron al señor Ma-
rracó para que viniera a 
Madrid a entrevistarse con 
el señor L rroux. 
:| Como el señor Lerroux 
I no estaba en Madrid, ha 
5 celebrado el señor Marra-
ico una conferencia por te-
fléfono con su jefe, que se 
[encuentra en Mondáriz. 
. Y el señor Lerroux ¡o ha 
Bl domingo se proyectara la es- • j j J 
tupenda película hablada totalmen- desmentido, diciendo que 
te en español y precedida de gran SUS manifestaciones en Lis-
fama «¿Conoces a tu mujer?., Ínter- b o a n o h a n s i d o b i e n ^ 
pretada maravillosamente por Car-
men Larrabeiti y Raíael Rivelles. \ terpretadas, puesto que en 
Completará el programa una có- , ningún momento ha hecho 
mica' f tales suposiciones, 
SALON PARISIANA f 
Comité Local Jel P 
Radica 
ar l ido Kepubl 
í e r u e l erue 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
cuencia del hallazgo 
ICanO armas en una finca de su 
propiedad que posee en 
Extremadura. 
Se le pide una fianza de 
A S A M B L E A E X T R A O R D I N A R I A , 000 pesetas por la liber 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 tad provisional y 3 000 pa-
vigente Reglamento por el cual se basa este Par- ra la responsabilidad ci 
tido Local, por la presente se convoca a todos los 
afiliados al mismo, para la Asamblea extraordinaria^1' M ^ 1 
que habrá de celebrarse en el domicilio social (P. Li- I Ayer negó a Madrid el 
bertad 3). el próximo martes día 27 del actual y ho- ¡juez señor Iglesias Portal, 
ra a las diez de la noche en primera convocatoria y 
caso de no haber número suficiente a las diez y me-
día en segunda para^tratar del siguiente 
O R D E N D E L DIA 
Elección de los cuatro afiliados que han de repre-
sentar al Partido Local de Teruel, en la Asamblea 
Provincial que ha de celebrarse el día 2 del próximo 
mes de octubre en esta capital. 
Teruel 23 de septiembre de 1932.-P. A del C . L . 
—El secretario, /es''s Esquiu. 
/Apl icac ión de la ley relaciones con los demás 
de incompatibil idades Pitidos especialmente con 
^ el socialista. El partido ra-
En virtud de lo que pres-: dical puede abarcar ei fu. 
cribe la ley de IncompatK turo Gobierno de concep 
bilidades de los consejeros JTRACIÓN DENTR0 DE LA REPÚ 
de las compañías de ierro' ^ I Í ^ 
carriles, han cesado en el La Asamblea se celebra. 
Consejo de admimstrac.ón rá en el tcatro Mar¡a Gue, 
de la Compañía del Oeste 
U C E S O 
rrero, y a ella asistirán to-
ldas las Delegaciones del 
de bicicleta, en el trayecto com-
prendido entre el paso a nivel y el 
puente, sobre el Alíambra, la cual 
tiene en su domicilio en la calle de 
la Amargura de Celia, a disposición 
de quien acredite ser su dueño. 
en ALasf 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3 / 
Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
» de cuba, doc.11 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.8 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
Lagarto. . » 





Para el próximo domingo se anun-
tmmttminmmnmmmmmmmmi cia en este Salón una de las mejo-
res producciones de la Lawrence i * » r r | T r i i m i i r i r i T I T 18111 H 
Gray «Juventvd dorada», es com- jirlubllLIfl LUiljIblm I iinl/V jj 
pletamente sonora. Un colmo de *• 
amor.., hilaridad... música.. . y bal- H 
les. :: 
Con el mismo programa se roda-
rá una tormidable cómica hablada H 
en español y de largo metraje i n - H 
terpretada por el famosísimo Char 
los siguientes señores: 
,D.0nALUÍl " r t * d?jpartido d7é¡;¡ñ7"éhtera" Julián Arteche, don lomás o , . \ A A A \ ,T ,, , „ „ 0 ; bolamente en Madrid la Urquno, don Ramón bota, . . . , , ^ ' _ i organización cuenta con don Domingo lisparza, f .n/1 . . . o n „ 
T / j T ¡194 ingenieros, 297 médi-
don Jorge Gan, donjuán 
Antonio Gamazo, don Luís 
Sanllehy y don Luis Giro 
na, cuyas vacantes serán 
amortizadas. 
E n c u e n t r a n una bom-
ba con la m e c h a en 
cendicla 
Miranda de Ebro.—Enf 
jcos y farmacéuticos, 286 
(profesores, 259 abogados, 
y el número de cotizantes 
I del partido se eleva a cin^ 
co mil. 
C o n t i n ú a n las deten-
d o n e s 
El director de Seguridad 
ha puesto a disposición 
H una fábrica de harinas fuéidel juez deiegado. señor 
H: encontrada una bombacon;Iglesiasportal al aboga 
Hila mecha encendida. 
§| Remitida al parque de 
POR ECHAR UNAS 
COPLICAS: : : : 
Sarrión.—Ha sido denunciado el 
vecino Enrique Martín Guía, de 
24 años de edad, soltero, por dedi-
carse a cantar én alta voz coplas 
inmorales en la calle mayor de esta 
población. 
DISPARAN CON-
TRA UN GUARDA 
Villar del Cobo.—Han sido dete-
nidos los hermanos Esteban y Pa-
blo García Espinosa, los que ha-
llándose en la partida denominada 
«Mora Santa* guardando ganado y 
con el fin de intimidar al guarda Jo-
sé Soriano Soriano, que les había 
denunciado varias veces, le hicie- 4 Escarola . 
ren un disparo con una escopeta, I Lechuga . . 
produciéndole heridas menos gra- \ JU(has tiernas. 
VCS» 3 ̂ ^^S • • • 
= = = = = = = = = = = = = PESCADO 
0 ¡Merluza . . . kilo 
H 11 Hi C 1 O (Salmonete. . . » 
.... I Besugo. . . . » 
Por acuerdo de la mayoría de ve-1 Luz * 
cinos de esta villa se anuncia para \ Voladores. . . » 
su provisión la plaza de médico ca- | CARNES-lanares 
pitular de la misma, con el haber i Carnero. . . . » 
anual de siete mil pesetas, satisíe- Cordero. . . . » 
chas por trimestres vencidos, por Cabrito. . . . » 
una junta constituida al electo. 1 Oveja . . . . » 
Los aspirantes dirigirán sus soli- j CARNES-cerda 
citudes en el término de quince días \ Lomo . . . . » 
a contar desde que aparezca este \ Magra . . . . » 
anuncio en el «Boletín oficial» de Costilla. . . . » 
la provincia. Tocino entrvd.0. » 
Alfambra 21 de Septiembre de t » blanco . » 
1932.-E1 presidente de la Junta | CARNES-vacuno 
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les Chase «La señorita Chicago». j: M 
Como complemento un tràilers i : 
de la película «Lo mejor es reir», 
hablada en español e interpretada H 
por Imperio Argentina.' 
A R Q U E S 
H T r a n s p o r t e s p o r I r a c e i ó n H 
en s o m b r e r o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s 
E n c a r n a c i ó n S i e r r a 
Calle J. / a g ü e de Salas (antes Se-
minario)-36-2.0 
m e c á n i c a 
¡Plaza de [arlas W e l níira. 
I T E R Ü E F " 
** \ \ ** 
fittttntttttttnttttittttttttttnttttttmúitt 
P a n d art i f ic ia l 
Graiv resistencia y uniformidad 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
Ricardo Maícas Garzará iv 
R E P R E S E N T A N T E : 
a i c a ; a r z a r a t x 
jj artillería, le hicieron esta-
l llar. 
Era de gran potencia. 
El hecho se pretende 
relacionarlo con la estan-
cia del Presidente de la 
República, pues el arte-
facto fué hallado el día 19, 
H y no se ha hecho público 
jgÜ hasta hoy. 
Regulando el toque 
de c a m p a n a s en las 
Igles ias 
Burgos. - La autoridad 
gubernativa ha llegado a 
un acuerdo con el obispo 
en lo referente al toque 
de camparías en las Igle-
sias. 
Sólo se tocarán a las 
seis da, la tarde y a las 
ocho de la noche. 
ó x i m a ñ s a m b l e a 
radical 
E l partido radical activa 
los trabajos de organiza-
ción de la Asamblea na-
cional extraordinaria con-
vocada para los días 15,16 
y 17 de Octubre próximo. 
Se han discutido los te 
mas, entre los que figuran 
la posición del partido den-
tro de ia República y sus 
do señor Fuentes Pila. 
PareCe que los deporta-
dos fm el «España núme-
ro 5» elevaron un escrito 
al señor Casares protes-
tando contra las malas 
condiciones del buque. 
Ha sido procesado don 
Manuel Bofarull a conse-
Sobre la Cárcel 
de Teruel 
En nuestro deseo de informar a 
los lectores sobre los planes que ha 
tiempo vienen acariciando nuestras 
autoridades locales, para conseguir 
la construcción de un edificio dig-
no de Teruel y su provincia, hemos 
visitado al alcalde don José Borra-
jo, quien al conocer nuestra pre-
tensión nos ha informado de que 
habíale visitado el Inspector de Pri-
siones don Anastasio Martín Nieto 
y que este señor le ha prometido 
realizar cuantas gestiones le sean 
posibles, para que en un próximo 
presupuesto se incluya la cantidad 
necesaria para la construcción de 
un editicio que reúna las condicio-
nes precisas al fin a que se ha de 
destinar, teniendo la impresión de 
que todos están dispuestos a dar 
las mayores facilidades para habili-
tar, incluso, terrenos en que cons-
truirlo todo lo brevemente posible. 
La Diputación tomó acuerdo en 
sesión de ayer y el Ayuntamiento 
en sesión de esta noche resolverá 
también sobre el particular. 
El celo desplegado por nuestro 
digno alcalde merece los más sin-
ceros aplausos, así como el agrade-
cimiento del vecindario. 
Ternera 1.a . . » 
» 2.é . . » 
» , 3.a . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
. Manzanas. . . » 
\ Uva moscatel. . » 
i » planta. . . » 
Según datos facilitados en el Ins 
tituto Meteorológico, la temperaíu 
ra máxima de ayer fué de 25'2 y la >Peras • • • • » 
mínima de hoy de 12. | Melocotones. . » 
Viento: S. Plátanos . . . doc. 
Presión: 682 '00. I Tomates . 
í Pimientos 
^ - " " } rados. . 
Bl vecino de Celia don Francisco Pimientos 
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El martes próximo debutará en este acreditado establecimiento, el 
renombrado Trio Samos, integrado por 3 bellas señoritas que indudable-
mente harán las delicias de su distinguida clientela, con la ejecuc ón da 
seleccionados programas a base de piano, violin y jazz. 
H O R A S D E C O N C I E R T O 
Por la tarde, de dos a cuatro y de siete a nueve, y por la noche, de 
diez a doce, todos los días. 
Los domingos y días festivos, gran sesión vermouth de doce 
media. a una y 
-••—44-
Lo/ V ino / y Coñac 
D E 
son los preferidos del público por su gran 
exquisitez y delicada finura 
Represeniante en Teruel y su provincia: 
Juan González Gómez 
^oaduín Arnau, 1 0 . — T E R U E L 
; ¿̂iSñ. Bdiniracllín mmm, mmm p Es-
i Talleres: Breion, nos. 
Terueí 19 de Sepíiembre 1932 V I E R N E S L U N E S L O S P U B L I C À A ñ o L—Número numi mmu 
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....m.....mm.iniimmiiii i ' im.i.UM.nmi n n i n n i . m u m m i i m i m . 1 u n 1 1 El arle en la RepúDlice Ford Castelserás Ford 
i Motor montado sobre soportes 
de caucho 
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El arte, a la par que eleva a los j | Cambio de marchar sincronizado 1 
hombres, los iguala. Si durante una 11 segunda silenciado I 
sesión de arte, del divino arte de; = 5 
Apolo, por ejemplo, reúnense ciuda-• ÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII mïiiiinVníiiiiii miiiiíitHliiii= ^ - y , • f "X • T7'/^T>iT>\ À c - fo ? 
danos de distintas religiones, de d i - J | V I S l t e l a A é ^ Ü C i a i K j t C U e S t a | P/^rH 
ferentes clases sociales, de opues-j i Ç-CS TH! I ^ t i l ^ 1 ¿t v-« • 
t a s ¡ d e a s p o l í t i c a s , y e i n n que i e s ! | ^ u , . " t i localidad y vera los ultimo/ mode- i Carroceríaselegantes,espaciosas 
inspira es hacer arte, aléjense de \ | Cristales de segundad y poten- | 
ellos los tenebrosos espíritus que \ | tes frenos | 
alimentan las pasiones, los renco- ] | | 
res, las envidias... y las almas de!|""" '•" •"»"""» " " | 
esos hombres que tienen la dicha i = # r J § # r—' i 
f - 0 ^ , , i b a u t i s t a A u n a é a i C(Z°™^ 
Amortiguadores hidráulicos de s = y . ' - - s T E R U E L I TURISMO regulación automática = ' . • x / ~ ^ = 
I > resultó la 
de crear las gratas sensaciones del ü 
sonido, y gustarlas, y ofrecerlas se i | 
hermanan y se quieren. 
Díganlo si no, los notables con- | 
certistas que el pasado día 20, en (= 
los cuatro y ocko cilindro/ 
AGENCIA OFICIAL 
y bien terminadas 
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el Teatro Marín, enseñaron al pu- = - = 
| ^ S f ? ^ r S | | Este magnífico Ford cinco plazas, cuatro cilindros: Ptasv13,290 ¡ 
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| Este magnífico Ford cinco plazas, ocho cilindros: Ptas. 14.545 | 
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ejemplar. Fluía el sonido al conju- | 
ro de la batuta del director, y ese 
sonido, ese conjunto de sonidos 
que acariciaban grata y placentera-
mente, eran prohijados como a 
bien amados de su alma por hom-
bres que en el argot político actual 
militan en la caverna,en el anaico-
sindicalismo, en la zona tónida, o 
simplemente en la nada. Y durante 
el concierto, durante la solemnidad 
artística, no existían ni derechas, 
critores, médicos, obreros, aboga-
dos. Antes la política rodaba por 
los salones de los aristócratas y ra-, 
ra vez llamaba a las puertas de un ' 
obrero del arte. Hoy con la Rep ü !; 
ni centros, ni izquierdas. Existía blica—que como el arte iguala - es j 
única y exclusivamente arte, puesjp0S¡ble conseguir lo que considerà- i 
los hombres de aquel grupo—arttí^ f bamos manjar de dioses por perte-¡ 
tesis de los que discurren por casi-
nillos y plazuelas—estaban herma-
nados; eran iguales. 
Así, el público que escuchó aten-
to la magnífica audición, ofrendó 
sus aplausos a los intérpretes del 
«Canto Indio» de «La Verbena de 
la Paloma» del «Vals triste» y de 
las restantes selecciones, sin tener 
en quenta para nada los idearios de 
aquellos hombres que juntos por 
obra y gracia de la música, hacían-
le olvidar las vicisitudes de la vida. 
7 es que la verdadera, la única 
felicidad está en el arte. El pintor 
que vuelca su inspiración pincela-
da a pincelada sobre un lienzo; el 
cirujano que en la mesa de opera-
ciones inyecta de vida al que la 
parca desea hacer su amante; el es-
cultor que glorifica una fecha, una 
acción o simplemente un hecho; 
el abogado que arrostra la impopu-
laridad por defender a un reo; el 
profesor que adiestra en la lucha 
por la existencia; el escritor que 
refleja las venturas y las miserias, 
los amores y los odios; el político 
que con sus aciertos o sus errores 
crea y destruye; todos, hallan la 
.mejor felicidad durante las horas 
que dedican al ejercicio de tan alto 
sacerdocio. Hasta el peón que no 
aprendió a redimirse de la miseria 
se considera grande—y en realidad 
lo es—mezclando la cal y la arena, 
acarreando materiales, socavando 
la tierra, y un día, cuando la obra 
esté terminada, podrá decir con ra-
zón que también él intervino en la 
creacióm del pedazo de arte. 
necer únicamente a una clase supe-
rioi, ociosa, regalada. 
Otro bien que tenemos que agra-
decer al régimen que nos gobierna: 
la anulación de privilegios por la 
desaparición de castas. 
DIÁBOLO 
ñero-Popula r 
El pasado domingo 18 se comen-
zaron los ejercicios de vuelo con 
planeador para que tueran presen-
ciados por un grupo de señoritas 
venidas de Cuenca y que manifes-
taron ardientes deseos de volar. El 
tiempo con sus aguaceros deslució 
el acto, mojándose el aparato, que 
tuvo que ser desarmado y guar-
dado. 
Ha comenzado pues, el cursillo 
de aptitud práctica de los aspiran-
tes a pilotos inscritos, proponién-
dose en domingos sucesivos hacer 
vuelos en la intensidad armónica 
con el entusiasmo del deporte. 
Oportunamente, la F. A . E. co-
municó al Aero turolense, relacio-
nado con el circuito de la II vuelta 
aérea, copa España, en la que es-
taba incluida Teruel, lo siguiente: 
A propuesta de la F. A . E., la 
Dirección general de Aeronáutica 
Civil ha acordado _ la suspensión de 
la II vuelta aérea a España que de-
bía celebrarse el 23 en ésa, habien-
do tenido en cuenta el hallarse 
^ clausurado por circunstancias es-
7 si todo eso es arte, resulta quej pec¡aies ios aeródromos de Barajas 
la República ha dignificado a los y Sevilla, este último del Club de 
hombres que le rinden culto, por- Andalucía, detentor de la copa de 
que jamás en España se ha consi-
derado tanto al que ejercita un o l i -
do que está dentro de sus domi-
nios; porque jamás han usufruc-^ 
tuado de los altos cargos tantos es-1 
España en la primera competición. 
±í±E;^: 
Si necesita comprar M U E B L E S , O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S , A P A R A T O S P A R \ E L E C T R I C I -
D A D o A R T I C U L O S P A R A V I A J E . . . N o olvide 
V d . que el B A Z A R - M U E B L E S de 
L a r i o , M a r i n a y Comp/ 
es una C A S A I M P O R T A N T I S I M A en este ramo 
y por tal motivo podrá comprar a precios verdadera-
mente económicos. Visite L I B R E M E N T E este ES-
T A B L E C I M I E N T O donde será siempre bien servida 
Lario, Marina y C.a S. L . 
Democracia, 21 y 23 .—TERUEL 
Pz 
IZ 
MÉDICO D E L A B E N E F I C E N C I A P R O V I N C I A L 
Consuíía de 12 a 2 
Joaquín Arnau, l O . - T E R U E L 
E D I T O R I 4 . L 
E l Cont ro l Obrero 
El ministro de Trabajo ha hecho en Santander unas intere-
santes declaraciones acerca de varios asuntos de su ramo. El 
Ministerio de Trabajo tiene en las circunstancias actuales una 
gran trascendencia. Destinado a regular las relaciones entre pa-
tronos y obreros, es el que de un modo más directo e inmediato 
interviene en las luchas sociales. De ahí la conveniencia de que 
el titular de esa cartera sea, en lo posible, una persona neutral 
que pueda acoger con la misma simpatía todos los intereses en 
lucha. ¿Qué se diría si el Ministerio de Trabajo estuviese a car-
go de un patrono destacado? ¿No sería de temer que una visión 
unilateral le privase de la imparcialidad necesaria frente a los 
conflictos que se le presentasen? Pues algo análogo ocurre con 
la presencia en ese Departamento del señor Largo Caballero, se-
cretario de la U. G. T. ¿No es de temer que el militante domine 
al ministro, por mucho que el señor Largo Caballero se esfuerce 
en hacerse cargo de todos los puntos de vista? 
Esta dificultad se ha puesto de manifiesto una vez más con 
motivo de las declaraciones hechas por el ministro de Trabajo en 
Santander. Sin duda, no era ese su propósito, y, sin embargo, 
sus palabras acerca del control obrero y su alcance sembrarán 
la alarma y la intranquilidad entre los industriales españoles, 
que se están desenvolviendo en una coyuntura no precisamente 
favorable. Esta parcialidad de visión—consecuencia de su posi-
ción de militante—le impide incluso apreciar con claridad lo que 
sucede en otros países, y así no quiere reconocer que las medi-
das tomadas en Alemania para abaratar la producción, al poner 
en condiciones de competencia con los similares extranjeros a 
los productos alemanes, ha de redundar en beneficio de la ex-
portación del Reich. 
En sus declaraciones se esfuerza el ministro en quitar el filo 
al arma que constituye el control obrero tal como se quiere esta-
blecer en España, y niega que signifique una intromisión del obre-
ro en la industria. La empresa es difícil. Por comprensivo que 
sea un patrono, los derechos que se atribuyen al obrero para 
examinar la contabilidad e investigar la marcha de la empresa 
habrá de sentirlos como una intromisión; intromisión, además, a 
la que no se ve finalidad, puesto que el obrero no va a interpo-
ner su autoridad en en la intervención de la industria. 
En su optimismo, espera el ministro que el control sirva para 
identificar al obrero con el patrono. En realidad, lo más probable 
es que sólo sirva para enconar sus relaciones, sin provecho vi-
sible para ninguna de las partes. El principio en que se basa el 
control obrero—el de la proporcionalidad entre las ganancias de 
de la Empresa y la remuneración del trabajador—, para que fue-
ra exacto, habría de tener por complemento otra proporcionali-
dad: aquella por virtud de la cual los salarios descenderían a me-
dida que aumentasen las pérdidas. Pero el propio ministro ve que 
esto no es factible, y así, lo único a que supone que llegará el 
obrero en este caso es a abstenerse de pedir mejoras. 
Lo que hay de legítimo y eficaz en el control obrero está im-
plantado ya con la red de organismos que dependen del Ministe-
rio de Trabajo. Virtualmente, con ellos queda garantizada la in-
tervención del obrero en la induscria. Pasar de ahí produciría es-
casos resultados prácticos; pero, en cambio, enconaría las rela-
ciones entre obreros y patronos y constituiría una rèmora para 
las Empresas. Creemos, pues, que el ministro y el Gobierno de-
ben meditarlo bien antes de poner a discusión el proyecto. 
(De «Ahora»). 
ARTE 7 CULTURA 
Magnífica, deleitosa, admirable, 
velada celebrada el do' 
I ? mingo en él Salón de Socorros MiU 
I ; tuos de esta villa, a cargo del cua. 
¡ . d r o artístico de la localidad. 
I ! «Don Alvaro o la fuerza del si-
§ no», joya dramática del duque de 
I j Rivas y «Los tragos del tío Regino 
I ¡ o en Aragón todo es vino», perla 
' cómica del joven turolense Antonio 
Cano, fueron las obras puestas en 
escena poí estos jóvenes aficiona-
I dos con alma y corazón de artistas 
I que llevan oculto en el morral, co-
" mo los soldados de Napoleón, el 
bastón de mariscal. 
Los hermanos Octavio, Pepito y 
Paquita Sanz en sus respectivos pa-
peles de «Don Alvaro», «Padre 
Guardián» y «Leonor» estuvieron 
francamente colosales, como colo-
sal estuvo también Pedro Gea en 
su H . Melitón. Emilio Serrano, Ge-
neral Valiente, Domingo Vallés y 
Alejandro Lop rayaron también a 
gran altura en sus respectivos co-
metidos, cerrando con broche de 
oro la representación del drama 
Susana Molinos en su papel de 
I «Curra», Antonia Sancho en el de 
I Programa del concierto que da rá ' «Preciosilla» e Irene Serrano en el 
! el próximo domingo, a las siete de • de «Mesonera». El publicó que Ile-
BanJa munieip al 
la noche, en la 
y Castillo: 
Glorieta de Galán 
1. a PARTE 
I.6 ¡Viva «El Gitanillo»!, (P. D.) 
—G. Monreal. 
2. ° Vals con Introducción.—L. 
Reguero. 
3. ° Las Bribones (Selección).— 
R. Calleja. 
2. a PARTE 
1. ° Gran Marcha de la Opera 
«Tannhauser».—R. Wagner. 
2. ° La leyenda del Beso, (Se-
lección).—Soutullo y Vert. 
3. ° El Duo de la Africana, (Jo-
ta.—Caballero. 
Ayuntamiento 
Por falta de número dejó de ce-
lebrarse la sesión ordinaria corres-
pondiente al miércoles; tendrá lu-
gar hoy en segunda convocatoria y 
bajo la misma orden del día. 
* » * 
Se ha hecho cargo de la Alcal-
día el alcalde propietario don José 
Borrajo, cesando el teniente alcal-
de don José Maíces que interina-
mente la venía desempeñando. 
Gobi i l xerno civi 
VISITAS 
Visitaron al señor gobernador ci-
vi l : 
Alcalde de Bueña; don José Bo-
rrajo, diputado a las Constituyen-
tes; don Vicente Iranzo, diputado a 
las Constituyentes; señor Pardo Ga-
yoso, inspector-jefe de Sanidad; 
señor ingeniero-jefe de Obras pú-
blicas; comisión de obreros de la 
capital; inspectores de 1.a Enseñan-
za, señores Lespinal y Soler y don 
Manuel Bernad, teniente alcalde. 
naba el Salón premió la labor de 
los noveles artistas con aplausos 
fervorosos y clamorosas ovaciones. 
Después de un breve descanso y 
de tocar bonitas composiciones la 
banda municipal pusieron en esce-
na el divertido saínete de Canito, 
en el cual Gea, Lop, Serrano, Va-
llés, Valiente, Valentín y los her-
manos Sanz estuvieron inimitables, 
y admirabilísimas Antonia Sancho, 
Susana Molinos, Irene Serrano y 
Paquita Sanz en la interpretación 
de «Chupacharcos», «Trenidad», 
«Pabla» y «Bernabela», respectiva-
mente, riendo el auditorio la chispa 
de la obra y premiando con burras 
y regalos la labor concienzuda y 
brillante de este cuadro artístico, 
llamado si persiste en su labor a 
cosechar dentro y fuera de Castel-
serás triunfos enormes y laureles 
inmarchitables. 
Vaya pues nuestro sentido y en-
tusiasta parabién a los jóvenes ar-
tistas que robando tiempo a la di-
versión y al descanso y en amoro-
sa comunión con la cultura, con el 
sentimiento y con el arte, saben 
educar su espíritu y educar a su 
pueblo, llenándolo de aquél presti-
gio y de aquél calor que prestan a 
todos los pueblos las nobles cari-
cias de una civilización basada en 
el bien, en el amor y en la paz de 
las familias. 
La agrupación artística de Alca-
ñiz, ganosa de contribuir a la ma-
yor difusión de la cultura espiritual 
hizo acto de presencia en esta ve-
lada, recitando los jóvenes Royo Y 
Arcusa preciosos monólogos que 
fueron ardientemente aplaudidos 
por la concurrencia. 
Nuestro cariñoso homenaje a la 
agrupación alcañizana por el des-
prendido interés que pone en estas 
obras de comprensión afectiva y 
cordial. Así se hace región y se ha-
ce patria. 
CORRESPONSAL 
R E C O M E N D A C I O N 
No deben de faltar en ninguna casa, las tan-
renombradas 
G A L L E T A S A R T I A C H . (Son las mejores) 
C A S A — 
T O M Á S G Ó M E Z 
S A N JUAN. NÚMERO 7 
No olvidéis que esta casa expende el mejor 
vino clarete, 15 grados. 
